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  Sammendrag  
 
Innledning og bakgrunn 
Mediebruk kan være assosiert med et negativt kroppsbilde. Media literacy handler om å gjøre 
ungdom til kompetente og kritiske mediebrukere, og kan være et tiltak for å styrke ungdoms 
kroppsbilde. Hensikten med litteraturstudien er å få økt kunnskap om bruk av media literacy 
for å styrke ungdoms kroppsbilde gjennom undervisning i skolen og samarbeid med foreldre, 
samt mulige implikasjoner for helsesøster i skolehelsetjenesten. 
 
Metode 
Litteraturstudie med systematisk søk i MEDLINE, PubMed, PsycINFO og CINAHL. Søket er 
utført i perioden januar til april 2018. Søket ga 49 treff, der 11 var relevante. Totalt ble fire 
studier inkludert. 
 
Resultat  
Etter undervisningen om media literacy ble det målt ulike positive utslag på kroppsbildet. 
Undervisningen hadde fokus på bevissthet, refleksjoner og diskusjoner rundt medienes 
påvirkning og ulike skjønnhetsidealer. Det ses en reduksjon av effekten en stund etter 
intervensjonen. Lærere, skolen og foreldre var viktige faktorer for opplevelsen av et styrket 
kroppsbilde. 
 
Konklusjon 
Media literacy kan være effektivt i styrking av ungdoms kroppsbilde, ved å stimulere deres 
evne til å reflektere, analysere og evaluere mediebudskap, samt argumentere mot urealistiske 
kroppsidealer. Funnene viser at den positive effekten på kroppsbildet avtok etter tid, noe som 
tyder på behov for repetisjon av undervisningen. Betydningen av godt samarbeid med skole 
og foreldre fremheves for å kunne skape positive holdninger og et styrket kroppsbilde. Media 
literacy er et tiltak helsesøster trolig kan integrere i egen praksis. Det er behov for mer 
forskning rundt tema. 
 
Nøkkelord: media literacy, body image, adolescent 
 
 
	  Abstract 
 
Background  
Media usage may be associated with a negative body image. Media literacy involves making 
adolescents competent and critical users of the media, and can be a contributing measure to 
strengthen adolescents body image. The purpose of this literature study is to increase the 
knowledge of the use of media literacy in order to strengthen the body image of adolescents 
through schooleducation and in cooperation with parents, as well as discuss possible 
implications for school health nurses in the Norwegian school health service. 
 
Method  
During January-April 2018 a systematic search was conducted in the MEDLINE, PubMed, 
PsycINFO and CINAHL databases. The search gave 49 hits, with 11 being relevant. A total of 
four articles were included. 
 
Results  
After the teaching program with media literacy, various positive outcomes on body image 
were measured. The teachings focused on awareness, reflections and discussions about 
media's influence and the expanded concepts of beauty. However, following the initial 
intervention, a reduction of the effect was seen. Teachers, school and parents were important 
factors in the adolescents experience of a strengthened body image. 
 
Conclusion 
Media literacy seems to be an effective measure in strengthening adolescent’s body image by 
stimulating their ability to reflect, analyze and evaluate messages in the media, as well as 
argue against unrealistic body ideals. The findings show that the positive impact on body 
image declined over time, indicating the need for a more comprehensive approach of 
teaching. The importance of good collaboration with teachers, schools and parents is an 
important success factor to support positive attitudes and a strengthened body image. Health 
nurses can probably contribute to integration of media literacy among adolescents in schools. 
More research is required on this topic. 
 
Key words: body image, media literacy, adolescent 
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Innledning og bakgrunn 
Medieteknologiens utvikling og innhold har endret seg de siste årene. Det har vært en stor 
økning i tilgang og bruk av medier. I aldersgruppen 12-14 år har tilgangen på smarttelefon økt 
fra 70% i 2012 til 95% i 2016 (Medietilsynet, 2016). Over halvparten av foreldre viser liten 
interesse for barnas mediebruk, og interessen synker med barnets alder. Ungdom er lite 
bevisst medienes påvirkning, og lite kritisk til egen bruk. Disse kombinasjonene gir grunn til 
bekymring, og gjør ungdom sårbare for påvirkningen de utsettes for (Bjørnebekk, 2015). 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (2017) har utført prosjektet 
Livsmestring i skolen. Her kommer det frem at elevene ønsker refleksjon rundt medienes 
påvirkning, hvordan det de publiserer påvirker andre, samt bevissthet rundt det urealistiske 
bildet. Utfordringene i mediene knyttes til et økende press ungdom opplever i forhold til 
kropp, klær og utseende (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, 2017). 
 
Strevet etter idealkroppen er utbredt i vestlig kultur, spesielt blant jenter (Laberg, J.C., 
Laberg, S. & Støylen, 2017). I en rapport oppgir 85% av jentene og 30% av guttene at de 
opplever kroppspress (Rysst & Roos, 2014). Kroppsidealer overføres via en rekke 
sosiokulturelle kanaler, blant annet foreldre, venner og medier, der medier påvirker sterkest 
(Tiggemann, 2011). Forskning viser at eksponering for tynne kroppsidealer i media henger 
sammen med høyere nivå av kroppsmisnøye, sterkere internalisering av et tynnhetsideal og 
høyere frekvens av spiseforstyrrelser blant jenter (Grabe, Ward & Hyde, 2008). Det er også 
holdepunkter for at gutters kroppsbilde påvirkes negativt ved slik medieeksponering, men 
forskningen er imidlertid mangelfull (Grogan, 2017). Internalisering handler om å ta til seg 
samfunnets kulturelle idé om idealkroppen, slik at den blir en del av eget kroppsbilde 
(Tiggemann, 2011). Holland og Tiggemann (2016) fant i en gjennomgang av 20 
fagfellevurderte artikler at bruk av sosiale nettverkssider er assosiert med økt kroppsmisnøye 
og spiseforstyrrelser hos begge kjønn. Kroppsbilde er et sammensatt begrep, som omhandler 
både den sansemessige opplevelsen av den fysiske kroppen og ulike tanker og følelser knyttet 
til egen kropp (Grogan, 2017, s. 4). 
 
Landsgruppen av Helsesøstre (2016) har i et høringsnotat ytret behov for å iverksette tiltak 
mot kroppspress i det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Som et resultat av høringen ble det 
fattet vedtak der Stortinget ber regjeringen om å utarbeide tiltak for å motvirke at ungdom 
utsettes for kroppspress (Stortinget, 2016). I regjeringens ungdomshelsestrategi er det foreslått 
tiltak om å videreutvikle digitale tjenester basert på kropp og helse, rettet mot ungdom. Det 
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pekes på utfordringer relatert til økende mediebruk og behov for mer kunnskap om medier 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2016). Undervisning om media literacy er et av flere 
universelle tiltak for å styrke ungdoms kroppsbilde (Levine & Smolak, 2016). ”Media literacy 
is the ability to access, analyze, evaluate and create media in a variety of forms” (Center for 
Media Literacy, u.å., avsnitt 1). Media literacy er en utforskningsprosess i fire steg, der det 
sentrale er bevissthet, analysering, refleksjon og handling. Målet er å stimulere ungdom til å 
tenke selv, gjennom å stille kritiske spørsmål til det de leser, ser og hører (Thoman & Jolls, 
2003). Gjennom undervisning om media literacy, lærer ungdom å tolke og filtrere budskap 
som gjør det lettere å evaluere og bearbeide informasjon om kroppsbildet (Tylka, 2011).  
 
Vi lever i en teknologisk tidsalder der medier har blitt en stor del av hverdagen. Store 
mengder informasjon gjennom mediene skaper et behov for kompetanse om hvordan denne 
informasjonen skal bearbeides. På samme måte som ungdom må lære å lese og skrive tekst, 
trenger de å lære media literacy for å kunne forstå mediespråket (Thoman & Jolls, 2003). 
Folkehelse og livsmestring skal inn som ett av tre tverrfaglige tema i skolens læreplan. 
Formålet er å bidra til å bygge opp under en positiv identitetsutvikling, og gi elevene 
kompetanse i livsmestring, slik at de kan ta trygge og ansvarlige valg (Utdanningsdirektoratet, 
2017). Dette er fag nært knyttet opp mot helsesøsters arbeidsområder i skolehelsetjenesten, 
rettet mot ungdoms psykiske helse. Som et tiltak for å fremme god helse, anbefales 
helsesøster å bidra inn i skolens undervisning. Bidraget bør avklares gjennom systematisk 
samarbeid med skolen (Helsedirektoratet, 2017). 
 
Det finnes ikke et godt norsk ord som er dekkende for begrepet media literacy, i denne 
litteraturstudien benyttes derfor det engelske begrepet. Media literacy er et relativ nytt begrep 
i norsk sammenheng, og det finnes lite norsk litteratur på området. Det pågår en stor norsk 
studie som blant annet ser på effekt av media literacy som en del av et skoleprogram i 
videregående skole. Formålet er å fremme et positivt kroppsbilde og forebygge 
spiseforstyrrelser (Sundgot-Borgen et al., 2018). Frem til denne er publisert, velger vi å se på 
hva som er gjort internasjonalt. Vi ønsker å se på media literacy som et universelt 
helsefremmende og forebyggende tiltak i skolen og mulige implikasjoner for 
helsesøsterpraksis. Hensikten med litteraturstudien er få økt kunnskap om bruk av media 
literacy for å styrke ungdoms kroppsbilde gjennom undervisning i skolen og samarbeid med 
foreldre. Vi utarbeidet følgende problemstilling: Hvordan kan media literacy styrke ungdoms 
kroppsbilde? 
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Metode 
 
En litteraturgjennomgang er en skriftlig oppsummering av gjeldende forskning om et emne. 
Det brukes en systematisk fremgangsmåte, der det utarbeides et forskningsspørsmål og en 
systematisk søkestrategi (Polit & Beck, 2018). Det ble gjort systematiske søk i databasene 
MEDLINE, PubMed, PsycINFO og CINAHL. Søkene ble utført i perioden 29. januar til  
19. april 2018. Vi brukte søkeordene «Adolescent», «Body Image» og «Media Literacy», og 
kombinerte dem med AND. Vi benyttet MeSH-termer på de søkeordene det var mulig. I 
PsycINFO fantes ikke søkeordet «Adolescent» som MeSH-term, det ble derfor søkt på 
«Adoles» som nøkkelord med bruk av trunkering for å få flest mulig treff. «Media Literacy» 
ble søkt på som nøkkelord uten trunkering i alle databaser. Synonymer ble ikke benyttet, da vi 
fikk tilstrekkelig relevante treff uten. Vi avgrenset søket til siste fem år i alle databasene. Som 
inklusjonskriterie valgte vi fagfellevurderte artikler og deltakere i aldersgruppen 12-17 år. 
Studier utenfor Vesteuropeiske land, USA, Canada, Australia, New Zealand og Israel ble 
ekskludert. 
Tabell I  
Oversikt over relevante og inkluderte artikler 
 
Etiske vurderinger 
Alle utvalgte studier er internasjonale, og dermed lest på engelsk.Vi kan ha feiltolket 
faginnhold og resultater. Meningsinnholdet i de engelske begrepene kan ha blitt oversatt feil. 
Våre funn må derfor leses med et visst forbehold om eventuelle feiltolkninger. 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
Database Treff Relevante Inkluderte 
MEDLINE 13 8 3 
PubMed 19 10(7) 3(2) 
PsycINFO 11 (6) (2) 
CINAHL 6 (1) (1) 
Totalt 49 11 4 
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Resultat 
Tabell II  
Litteraturmatrise 
 
Media literacy og kroppsbilde  
I tre av artiklene benyttes ulike målepunkter relatert til kroppsbilde. Det ble målt blant annet 
internalisering av et tynnhetsideal, kroppsmisnøye, kroppstilfredshet, bekymring rundt 
Forfattere, utgivelsesår, tittel, 
tidsskrift og sted 
Hensikt Design, metode og 
deltakere 
Resultat 
 
Burnette, C.B., Kwitowski, 
M.A. & Mazzeo, S.E. (2017). 
«I don`t need people to tell me 
I`m pretty on social media:» A 
qualitative study of social media 
and body image in early 
adolescent girls. Body Image 23 
 
Fra: USA 
Undersøke hvordan sosiale 
medier påvirker unge 
jenters opplevelse av 
kroppsbilde.  
 
 
Kvalitativ studie med 
utforskende design.  
 
Spørreskjema og 
fokusgruppeintervju. 
 
38 jenter i alderen 12-14 
år.  
Jentene viste gode ferdigheter rundt 
media literacy. De satt pris på 
individuelle forskjeller seg i mellom og 
viste god selvtillit. De hadde integrerte 
strategier som virket nyttige for å 
redusere den potensielle negative 
sammenhengen mellom eksponering fra 
sosiale medier og kroppsbilde. Disse 
egenskapene var næret av positiv 
foreldreinnflytelse og et støttende 
skolemiljø. 
 
Espinoza, P., Penelo, E.B. & 
Raich, R.M. (2013). 
Prevention programme for 
eating disturbances in 
adolescents. Is their effect on 
body image maintained at 30 
months later? Body Image 10  
 
Fra: Spania 
Vurdere endringer i 
kroppsbildet hos 
skoleungdommer som 
deltok i et universelt 
forebyggingsprogram 
basert på media literacy og 
ernæring. En gruppe fikk 
hele programmet, og en 
gruppe fikk kun delen om 
media literacy.  
 
Kvasieksperiment.  
 
Validerte spørreskjema.  
 
To intervensjonsgrupper 
og en kontrollgruppe. 
 
443 gutter og jenter i 
alderen 12-14 år.  
Etter 30 måneders oppfølging viste 
media literacy-gruppen og media 
literacy- og ernæringsgruppen færre 
problemer og mer tilfredshet rundt 
kroppsbildet enn kontrollgruppen. 
 
Resultatene viste en signifikant bedring 
fra baseline vedrørende tilfredshet med 
kroppsbildet for media literacy- og 
ernæringsgruppen, 7 måneder og 30 
måneder etter intervensjonen. 
 
Deltakerne i media literacy-gruppen 
viste færre kroppskomplekser fra 
baseline til 30 måneder etter 
intervensjonen. 
Golan, M., Hagay, N. & Tamir, 
S. (2013). 
The Effect of “In Favor of 
Myself”: Preventive Program to 
Enhance Positive Self and Body 
Image among Adolescents. 
PLOS one 
 
Fra: Israel 
Evaluere effekten av In 
Favor of Myself, et 
interaktivt 
undervisningsprogram, 
som skal fremme et 
positivt selv- og 
kroppsbilde blant ungdom. 
Media literacy er ett av 
programmets målområder. 
Formålet er å lære 
ungdommen ulike 
mestringsstrategier for å 
motstå falske 
mediebudskap og fremme 
kroppslig mangfold ved å 
utvide skjønnhetsbegrepet. 
 
 
Longitudinelt 
kvasieksperiment over 3 
måneder. 
 
Spørreskjema 
 
49 deltakere i 
kontrollgruppen, 210 
deltakere i 
intervensjonsgruppen. 
Jenter og gutter i alderen 
12-14 år. 
 
Resultatene indikerer at programmet har 
hatt en positiv effekt på ungdommenes 
kroppsbilde i henhold til følgende 
punkter: 
Deltakerne i intervensjonsgruppen 
identifiserte flere mediestrategier, hadde 
større reduksjon i ønsket om å fikse på 
utseende og en reduksjon i driv etter 
tynnhet. Det ble vist en signifikant 
forskjell mellom intervensjons og 
kontrollgruppen over tid. Det ble ikke 
funnet forskjeller i henhold til 
målepunktet kroppsmisnøye. 
Deltakerne med høyere selvtillit ved 
baseline rapporterte større forbedring 
med hensyn til bevissthet rundt press fra 
media. 
Wade T.D., Wilksch, S.M., 
Paxton, S.J., Byrne, S.M. & 
Austin, S.B. (2017). 
Do universal media literacy 
programs have an effect on 
weight and shape concern by 
influencing media 
internalization? International 
Journal of Eating Disorders 
2017(50), 731-738  
Fra: Australia 
Evaluere effekten av to 
universelle 
undervisningsprogrammer 
om media literacy (Media 
Smart) og sunn livsstil 
(Life Smart), og hvordan 
de påvirket ungdoms 
internalisering av media 
og bekymringer rundt vekt 
og kroppsbilde. 
 
 
 
Randomisert kontrollert 
studie.  
 
Validerte spørreskjema. 
 
269 jenter i Media Smart 
og 347 jenter i Life Smart.  
 
Utvalget er hentet ut fra 
en større primærstudie 
som så på 1316 jenter og 
gutter.  
Alder 11,7 til 15 år. 
Deltakerne som fikk undervisning om 
media literacy viste signifikant mindre 
media-internalisering, samt mindre 
bekymring rundt kroppsbilde og vekt 12 
måneder etter intervensjonen enn 
deltakerne som fikk undervisning om 
sunn livsstil. 
 
I Media Smart var bekymringer rundt 
kroppsbilde og vekt redusert ved 
kontroll 6 måneder etter intervensjonen. 
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kroppsbilde og ønske om å endre utseende (Golan, Hagay & Tamir, 2013; Espinoza, Penelo & 
Raich, 2013; Wade, Wilksch, Paxton, Byrne & Austin, 2017). I Espinoza et al. (2013) skåret 
begge media literacy-gruppene signifikant bedre enn kontrollgruppen på kroppstilfredshet 
etter 30 måneder. Media literacy- og ernæringsgruppen kom bedre ut enn media 
literacygruppen, med hensyn til kroppstilfredshet over tid. I Wade et al. (2017) ga media 
literacy som enkelttiltak mindre bekymringer rundt kroppsbilde seks måneder etter 
intervensjonen. Artikkelen viser også at deltakerne var mindre påvirket av media enn 
livsstilsgruppen. Golan et al. (2013) fant at ungdommene identifiserte flere mediestrategier og 
var mindre påvirket av medier ved programslutt og etter tre måneder. Deltakerne hadde en 
signifikant større reduksjon i ønske om å endre utseende og driv etter tynnhet tre måneder 
etter intervensjonen, sammenlignet med kontrollgruppen. Den positive effekten på 
kroppsbildet hadde avtatt ved siste målepunkt i samtlige artikler, henholdsvis etter 3, 12 og 30 
måneder (Golan et al., 2013; Espinoza et al., 2013; Wade et al., 2017). 
 
Burnette, Kwitowski & Mazzeo (2017) peker mot et kroppsbilde som styrkes av media 
literacy. Jentenes erfaringer speiler en mulig sammenheng mellom media literacy og økt 
tilfredshet med eget kroppsbilde. Jentene hadde integrerte strategier som virket nyttige for å 
redusere potensielle negative sammenhenger mellom eksponering fra sosiale medier og 
kroppsbilde. Strategiene handlet om mediekunnskap, bevissthet om et kunstig mediebilde, 
aksept og forståelse av forskjeller, selvtillit, støttende kultur i skolen og tydelige holdninger. 
 
Media literacy i skolens undervisning 
Det ble brukt ulike universelle undervisningsprogrammer i tre av artiklene. De hadde fokus på 
interaktiv undervisning og gikk over fire til åtte økter (Golan et al., 2013; Espinoza et al., 
2013; Wade et al., 2017). Burnette et al. (2017) redegjør ikke for hvilken undervisning jentene 
fikk. I Golan et al. (2013) ble programmet integrert i allerede etablert undervisning om 
mestringsferdigheter. Alle undervisningsprogrammene inneholdt diskusjoner rundt kulturelle 
skjønnhetsidealer, bevissthet rundt mediestrategier og filtrering av mediebudskap (Golan et 
al., 2013; Espinoza et al., 2013; Wade et al., 2017). 
 
Samarbeid med skole og foreldre 
I artikkelen til Burnette et al. (2017) kommer det frem at lærere, skole og foreldre var viktige 
faktorer for opplevelsen av et styrket kroppsbilde. Jentene forteller at deres gode egenskaper 
relatert til media literacy var næret av positiv foreldreinnflytelse og et støttende skolemiljø. 
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Artikkelen til Espinoza et al. (2013) konkluderer også med et behov for å inkludere foreldre 
og lærere i videre programmer. 
 
Diskusjon  
Media literacy og kroppsbilde 
Etter litteraturgjennomgangen har vi sett at media literacy-programmer kan ha positiv effekt 
på ungdoms kroppsbilde (Wade et al., 2017; Espinoza et. al., 2017; Golan et al., 2013). 
Forskning viser at kroppsidealer som frontes gjennom media, kan føre til negative tanker om 
egen kropp hos begge kjønn (Grabe et al., 2008; Grogan, 2017; Holland & Tiggemann, 2016). 
Ungdom er lite bevisst denne påvirkningen og viser liten kritisk evne til egen mediebruk 
(Bjørnebekk, 2015). Da dette er en økende utfordring i dagens samfunn, kan helsesøster 
engasjere seg i sitt helsefremmende og forebyggende arbeid. Kroppsbilde er ikke omtalt i de 
nye nasjonale faglige retningslinjene for helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
(Helsedirektoratet, 2017). Dette er overraskende, tatt i betraktning at temaet har blitt tatt opp 
av blant annet politikere, samfunnsdebattanter og Landsgruppen av Helsesøstre. Sistnevnte 
skriver om temaet i et høringsnotat til Stortinget. De ytrer behov for tiltak, samtidig som de 
etterspør mer forskning rundt årsakssammenhenger, hva som kan gjøres og mulige 
beskyttelsesfaktorer (Landsgruppen av Helsesøstre, 2016). Funnene svarer på noen av disse 
spørsmålene, der media literacy kan være en mulig beskyttelsesfaktor for utvikling av et 
negativt kroppsbilde (Burnette et al., 2017; Golan et al., 2013; Espinoza et al., 2013; Wade et 
al., 2017). Dette underbygges av annen forskning som sier at media literacy brukt i 
undervisning på ungdomstrinnet, er effektivt i å styrke kroppsbildet (Yager, Diedrichs, 
Ricciardelli & Hallwell, 2013). 
 
Et styrket kroppsbilde betyr ikke nødvendigvis at hele kroppsbildet er positivt. Det som 
karakteriserer en person som har et styrket kroppsbilde og kompetanse om media literacy, er 
at personen er bevisst det urealistiske skjønnhetsidealet og kan avvise og utfordre negative 
budskap som kan skade kroppsbildet. I følge Wade et al. (2017) er deltakerne mindre opptatt 
av bekymringer rundt utseende og utviser økt tilfredshet med egen kropp etter intervensjonen.  
Ungdom som har et positivt kroppsbilde, klarer å beskytte seg ved å avvise negativt 
mediebudskap (Tylka, 2011). Det kan tenkes at ungdom som har fått undervisning om media 
literacy har den samme beskyttelsesmekanismen i en periode. Gjennom et utvidet 
skjønnhetsbegrep, forebygges trolig detaljfokus over eget utseende, slik at ungdom blir mer 
fornøyd med den kroppen de har. 
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Media literacy i skolens undervisning 
Funnene gir gode eksempler på hvordan undervisning om media literacy kan gjennomføres. 
Innholdet fokuserer på hvordan mediene virker negativt på kroppsbilde, og hvordan elevene 
kan gjenkjenne ulike mediestrategier. Undervisningen er interaktiv, slik at elevene selv er 
delaktige i egen læring. Studiet til Golan et al. (2013) la temaet inn i ordinært pensum om 
mestringsferdigheter. Det er ikke et eget fag om mestringsferdigheter i norsk skole, men 
media literacy kan eventuelt integreres i undervisning om folkehelse og livsmestring, som 
skal inn som et tverrfaglig tema i fornyelsen av læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2017). 
Helsesøster som samfunnsaktør kan engasjere seg på systemnivå for å få media literacy inn i 
skolen, samt bidra med undervisning slik retningslinjene anbefaler (Helsedirektoratet, 2017). 
Dersom ungdom gjennom undervisningen får kompetanse om media literacy, vil de trolig 
enklere akseptere individuelle forskjeller, danne seg et utvidet skjønnhetsbegrep og unngå 
sammenligning med uoppnåelige kroppsidealer. Funnene underbygger at media literacy brukt 
i skolens undervisning, gir gode muligheter for et styrket kroppsbilde (Golan et al., 2013; 
Espinoza et al., 2013; Wade et al., 2017). 
 
Litteraturgjennomgangen viser at effekt på kroppsbildet ble redusert etter tid ved samtlige 
programmer. Programmene som ble benyttet varte fra fire til åtte økter, og effekten ble målt 
på ulike tidspunkt (Espinoza et. al., 2017; Golan et al., 2013; Wade et al., 2017). En 
oversiktsartikkel oppsummerer at fire til fem timer ser ut til å være nok til å forandre 
holdninger og atferd knyttet til media literacy (Yager, et al. 2013). For å bevare effekten, kan 
en mulig løsning være å ha undervisning som ikke er for omfattende og langvarig, men som 
repeteres gjennom skoleløpet. Det er ikke nødvendigvis slik at skolen må integrere et helt 
program i undervisningen for å få ønsket effekt. Helsesøster kan også ta initiativ til å bruke 
media literacy som element i egen undervisning om seksuell helse. En annen mulighet er å 
gjennomføre gruppesamtaler med tema relatert til media literacy og kroppsbilde. 
 
Samarbeid med skole og foreldre 
Burnette et al. (2017) og Espinoza et al. (2013) trekker frem betydningen av samarbeid med 
skole og foreldre for å lykkes med media literacy. I følge de nasjonale faglige retningslinjene 
for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er samarbeid med skolen viktig for helsesøster 
(Helsedirektoratet, 2017). Helsesøster kan alliere seg med ledelsen på skolen for å lage et 
tilpasset opplegg rundt media literacy. Det kan også være en fordel å involvere lærere, da det 
er de som tilbringer mest tid med elevene. Effekten vil trolig bli bedre dersom hele 
skolemiljøet er med på endringen, inkludert elever og foreldre. Når egen kropp ikke matcher 
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idealet, kan det skape mange negative tanker og bekymringer rundt eget kroppsbilde. 
Foreldre, familie, venner, skolepersonell og helsesøster kan være positive støttespillere. Dette 
underbygges av teori om at foreldre og venner er sentrale ved overføring av ulike 
kroppsidealer (Tiggemann, 2011). Det handler om å integrere en evne til å kritisk kunne 
vurdere mediebudskap, som igjen kan skape positive holdninger og et styrket kroppsbilde. 
 
Dersom foreldre skal involveres, vil de trolig trenge kunnskap om temaet. Deres lave interesse 
for ungdoms mediebruk (Bjørnebekk, 2015), tyder på manglende interesse eller et uttrykk for 
at de ikke klarer å følge utviklingen. Samtidig er det ikke slik at de må vite alle detaljene eller 
være superbruker, for å kunne veilede ungdommene sine. På dette området kan også foreldre 
ha behov for veiledning i forhold til medienes innvirkning på kroppsbilde og hvordan de kan 
være støttespillere. Retningslinjene anbefaler helsesøster å bidra med helseinformasjon til 
foreldre (Helsedirektoratet, 2017). Helsesøster kan delta på foreldremøter, eller arrangere 
foreldrekveld. Dersom foreldre får informasjon om hvordan media påvirker kroppsbildet og 
hvilke helsemessige konsekvenser dette kan ha, vil det trolig være enklere for dem å involvere 
seg. 
 
Metodediskusjon 
Artiklene er funnet i kvalitetssikre databaser og publisert i anerkjente tidsskrifter. De er fra de 
siste fem årene, for å sikre den mest oppdaterte kunnskapen. For å kvalitetssikre artiklene, 
benyttet vi sjekklister fra Norsk kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet, 
2014a; 2014b) og The Joanna Briggs Institute (2017), samtlige artikler viste middels god 
kvalitet.	  At ingen av artiklene nevner helsesøster kan være en svakhet. Ved å inkludere et 
kvalitativt og tre kvantitative eksperimentstudier, får vi objektive data på effekt av media 
literacy, samtidig som vi får vite noe om erfaringer med slik undervisning. For å få flere 
detaljer om undervisningen i artikkelen til Wade et al., (2017), måtte vi gå tilbake til 
primærstudien (Wilksch et al., 2015). Det er en svakhet at to av tre kvantitative studier var av 
et kvasieksperimentelt design, da resultatene kan bli mindre pålitelige. En av artiklene er fra 
Israel, et land vi vanligvis ikke sammenligner oss med. Vi valgte likevel å inkludere 
artikkelen, da vi synes funnene svarte godt på problemstillingen. Israel er et demokratisk land 
som ligger langt fremme forskningsmessig og har et velfungerende helse- og skolesystem 
(Welle-Strand, 2018; World Health Organization, 2018). 
 
Burnette et al., (2017) undersøker ikke et undervisningsprogram. Vi valgte likevel å inkludere 
artikkelen, da det tydelig kommer frem hvilken sammenheng det er mellom media literacy og 
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kroppsbilde. Studiens kvalitative design med et lite og selektivt utvalg, gjør at funnene ikke 
kan generaliseres. I to av studiene er utvalget kun basert på jenter (Burnette et al., 2017; Wade 
et al., 2017), og i et av studiene var det overvekt av jenter (Espinoza et al., 2013). Funnene fra 
disse studiene kan dermed ikke automatisk generaliseres til gutter. I Golan et al. (2013) er 
kontrollgruppen skjevt fordelt på kjønn og betydelig mindre enn intervensjonsgruppen. 
Funnet må derfor leses med forsiktighet. I Espinoza et al. (2013) hadde en høy prosentandel 
av deltakerne overvekt/fedme. Dette kan ha påvirket resultatet, da overvekt er den største 
indikatoren for misnøye med kroppsbilde (Neumark-Sztainer, 2011). I Wade et al. (2017) 
kom deltakerne fra hjem med over gjennomsnittlig høy sosioøkonomisk status. Det var også 
krav om aktiv tillatelse fra foreldre for deltakelsen, noe som kan ha gitt en overrepresentasjon 
av akademisk sterke ungdom. Dette kan ha gitt svak overføringsverdi til alle samfunnslag. I 
Golan et al. (2013) er kontrollgruppen skjevt fordelt på kjønn og betydelig mindre enn 
intervensjonsgruppen. Funnet må derfor leses med forsiktighet. 
 
Konklusjon  
 
I denne litteraturstudien har vi sett at interaktiv og universell skoleundervisning om media 
literacy kan styrke ungdoms kroppsbilde. Dette skjer gjennom fokus på et utvidet 
skjønnhetsbegrep, refleksjon, analyse og evaluering av mediebudskap. Den positive effekten 
på kroppsbildet inntrer raskt, men avtar over tid, noe som tyder på behov for repetisjon av 
undervisningen. Undervisning om media literacy kan implementeres i skolen som et eget 
undervisningsprogram, eller integreres i allerede etablert undervisning. I denne sammenheng 
fremheves betydningen av godt samarbeid med skole og foreldre for å skape positive 
holdninger og et styrket kroppsbilde. Basert på funnet kan helsesøster trolig benytte 
informasjonen i planlegging av det universelle helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
skolehelsetjenesten. Det er imidlertid behov for mer forskning på området. 
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